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5,540，1935年 10,250，1940 年 24,804と４倍以上に増加した．さらに従業者数規模別に見る

























































5-9人 3,404 21,605 3,485 5.5% 5,178 32,586 5,047 3.7% 11,342 82,889 24,743 3.8%
10-14 人 700 9,168 1,590 2.5% 1,562 20,071 3,512 2.6% 3,930 52,683 17,127 2.7%
15-29人 738 17,210 3,917 6.2% 1,886 42,773 8,893 6.5% 4,737 113,856 46,287 7.2%
30-49人 311 13,979 3,378 5.4% 746 32,279 7,780 5.7% 2,096 96,472 43,815 6.8%
50-99人 186 16,076 5,597 8.9% 458 36,043 10,646 7.8% 1,359 115,232 58,609 9.1%
100-199人 103 17,974 5,166 8.2% 214 34,453 12,843 9.4% 651 110,889 55,530 8.6%
200-499人 53 20,486 7,394 11.8% 113 40,795 16,720 12.3% 387 148,986 67,176 10.4%
500-999人 21 18,338 7,409 11.8% 50 39,674 20,444 15.0% 132 114,929 46,674 7.2%
1,000人以上 24 64,281 24,943 39.7% 43 136,673 50,049 36.8% 170 684,354 284,351 44.1%
計 5,540 199,117 62,879 100.0% 10,250 415,347 135,933 100.0% 24,804 1,520,290 644,314 100.0%

























































































































































































































































































































































37）名古屋毎日新聞1933 年 11月 16日．












































45）菅が，豊田喜一郎に請われて，豊田自動織機製作所に移籍したのは 1933 年 11月であった．菅は戦後，
豊田工機の社長に就任している．トヨタ自動車工業株式会社（1967）41頁．


























































































58）株式会社名古屋自動車製作所第 25 回報告書1939 年９月期．日本車輌製造株式会社（1977）135-136
頁．
59）これにより，トヨタ自動車工業の出資比率は 16.7％，日本車輌は 52.3％となった．株式会社名古屋自



























1930 年上期 484,425 26,451 54,047 650,227 59,000
1930 年下期 284,589 15,317 1,020 628,542 31,783
1932年上期 200,695 25,686 36,342 646,188 41,288
1932年下期 219,780 40,699 61,524 672,935 52,076
1934年上期 705,816 143,279 78,189 958,879 573,236
1934年下期 936,339 115,035 89,369 585,056 305,634
1936年上期 1,061,668 397,903 125,166 728,228 528,247
1936年下期 1,076,164 376,933 143,695 473,019 515,306
1938年上期 1,745,046 396,264 336,713 826,685 709,092
1938年下期 2,032,053 640,088 403,695 870,717 697,184
1940 年上期 2,707,206 877,498 817,207 1,157,395 835,606
1940 年下期 2,705,599 931,456 876,360 834,762 295,667
1942年上期 2,424,803 878,706 1,547,616 924,019 1,381,664



















































































































































































（2011 年４月 12日受領，2011 年６月 24日掲載決定）
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